Reseñas de libros by ,
Oriol Riba i Arderiu et al. (1998). Diccionari de
Geologia. Institut d’Estudis Catalans-Enciclopè-
dia Catalana. Serie: Diccionaris Temàtics. ISBN:
84-412-2793-4. 1.407 páginas. 50 figuras, 5 ta-
blas. Lengua: catalán.
Las labores preliminares de diseño y ejecución
de esta obra ya fueron presentadas por su coordina-
dor en la revista Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra en el número correspondiente a Nomenclatu-
ra y Terminología. Ahora, después de más de 16
años de trabajo aparece, finalmente, esta obra enco-
miable e enciclopédica. Impulsada por el Institut
d’Estudis Catalans y publicada por la editorial En-
ciclopèdia Catalana, el Diccionari de Geología per-
sigue a través de sus más de 24.000 entradas ofrecer
a la comunidad científica y docente un repertorio
actualizado y normalizado en lengua catalana de to-
dos los términos relacionados con la Geología y con
las Ciencias de la Tierra.
Su director, el Doctor Oriol Riba y Arderiu,
profesor emérito de la Universidad de Barcelona y
el innumerable conjunto de colaboradores y exper-
tos que han participado en su elaboración, han con-
seguido sacar a la luz una de las obras de referencia
-casi “de cabecera”- que cualquier profesional o en-
señante de una disciplina desearía tener en su pro-
pia lengua. En el contexto catalán ésta será una he-
rramienta a tener siempre a mano. Por su
proximidad lingüística el Diccionari de Geologia
no deja de ser también un instrumento de inestima-
ble valor en el entorno latino por su relativa proxi-
midad idiomática. En este sentido, es importante
destacar que cada uno de los términos definidos in-
cluye sus equivalentes en español, francés e inglés,
ampliando así su versatilidad.
El Diccionario, con la estructura alfabética ha-
bitual, abarca las siguientes especialidades: Geolo-
gía General, geofísica, geoquímica, cristalografía,
mineralogía, minería, sedimentología, petrología
endógena, estratigrafía, geomorfología, tectónica y
paleontología.
En su introducción se indican los objetivos de la
obra y el proceso de ejecución del proyecto. Tam-
bién se discuten las cuestiones y problemas de no-
menclatura que han aparecido en la elaboración del
diccionario. 
Complementan la publicación un vocabulario
inglés-catalán y numerosas tablas y figuras que
ilustran múltiples aspectos considerados.
Por todo ello, pese a quedar abierto, como cual-
quier obra de este tipo, a las mejoras y modificacio-
nes que surjan de su permanente uso y revisión, na-
die puede negar que el Diccionari de Geologia es
una pieza fundamental de una biblioteca de Cien-
cias de la Tierra.
David Brusi
Universitat de Girona
e-mail: cadbb@fc.udg.es
Luis Suárez & Manuel Regueiro (editores de la
versión española) (1997). Guía Ciudadana de los
Riesgos Geológicos. Ilustre colegio Oficial de Ge-
ólogos de España. ISBN: 84-920097-3-X. 196 pá-
ginas. 110 fotografías,  25 tablas, 45 gráficos y
dibujos. Lengua: español.
La obra que presentamos corresponde a la ver-
sión española de “The Citizens’ Guide to Geologi-
cal Hazards”, publicada en su primera edición  en
1993 por The American Institute of Professional
Geologists. 
El interés científico por el tema y sus evidentes
implicaciones sociales, políticas y económicas que-
da reflejado en una introducción de los editores:
Luis Suárez (RENFE) y M. Regueiro (Univ. Com-
plutense de Madrid/ITGE). Para mayor aval, la
Guía cuenta con un prólogo de la Presidenta de la
Federación Española de Municipios y Provincias;
con un preámbulo del Presidente de la Comisión
Especial para el Estudio de las Políticas de Preven-
ción y Asistencia en Situaciones de Catástrofe del
Senado Español y con un prefacio de la Presidenta
del Consorcio de Compensación de Seguros.
La versión original del libro ha sido adaptada al
contexto español por algunos de los geólogos de
nuestro país que más han trabajado en el tema (J.L.
Barrera, R. Capote, J.J. Durán, M. Ferrer, L.I. Gonzá-
lez de Vallejo, F. Quiralte y M. Hernández) y espe-
cialistas del Consorcio de Compensación de Seguros. 
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La obra se estructura en cuatro partes: I) Geolo-
gía, Geólogos y Riesgos geológicos; II) Riesgos
causados por materiales geológicos; III) Riesgos
derivados de los Procesos Geológicos y IV) El Sis-
tema Español de cobertura de los Riesgos Catastró-
ficos.
Planteando cada uno de los aspectos desde una
perspectiva multidisciplinar el libro aborda en sus
tres primeros capítulos los riesgos geológicos cau-
sados por: los suelos expansivos, la reactividad de
los áridos, el drenaje ácido, los asbestos, las emisio-
nes de radón, los terremotos, los volcanes, los desli-
zamientos y los aludes, la subsidencia, las inunda-
ciones, y los riesgos costeros. En el cuarto apartado
se plantean los aspectos de cobertura legal frente al
riesgo.
Cada subapartado contiene una amplia reseña
bibliográfica de los principales trabajos sobre cada
uno de los riesgos y, con un objetivo didáctico que
debe agradecerse, también aporta una lista del ma-
terial audiovisual más conocido y accesible sobre el
tema. El libro expone también con claridad el papel
que tienen los profesionales de la geología en el es-
tudio y mitigación de los riesgos.
La guía se complementa, opcionalmente, con
una colección de diapositivas para su uso con fines
educativos. 
Por todo ello, ésta es, sin duda una obra muy re-
comendable para todos aquellos docentes que de
uno u otro modo aborden el tema de los riesgos en
sus aulas. De un modo especial para los profesores
y profesoras de asignaturas relacionadas con las
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
David Brusi
Universitat de Girona
e-mail: cadbb@fc.udg.es
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Como consecuencia del desarrollo del  IV Con-
greso Internacional sobre la investigación en la Di-
dáctica de las Ciencias- desarrollado en Murcia, en
el mes de Septiembre de 1997- se han publicado dos
volúmenes del libro que, bajo el titulo genérico de
investigación e innovación en la enseñanza de las
Ciencias, presenta el contenido completo de una se-
lección de los trabajos presentados en el Congreso.
La amplia representación de profesores e inves-
tigadores que participaron en este Congreso, deter-
mina que esta publicación recoja una amplia panorá-
mica de los trabajos que en el campo de la Didáctica
de las Ciencias, se están desarrollando actualmente
en nuestro ·ámbito educativo (marcos teóricos que
sustentan las distintas investigaciones, problemas
que se están investigando,  metodología desarrolla-
da, resultados y conclusiones mas relevantes...).
Cada uno de los volúmenes contienen mas de
una treintena de artículos, distribuidos según la si-
guiente organización: el volumen I (363 paginas)
incluye los trabajos relacionados con estudios teóri-
cos, curriculum, y las aportaciones relacionadas con
la formación y el desarrollo profesional de los pro-
fesores; en el volumen II (353 paginas) se encuen-
tran aquellas que tienen que ver con las estrategias
para la enseñanza de las Ciencias.
En caso de estar interesados en adquirir alguno
de los volúmenes de esta publicación, se debe esta-
blecer contacto con la editorial Diego Marín en
cualquiera de las siguientes direcciones:
Centro del Libro González Palencia
Polígono Industrial El Tiro (Parcela 78)                
Merced, 25   
30100 El Puntal. Espinardo (MURCIA).
MURCIA  
Telfs. 968 308229; Fax 968 308362
Telfs. 968 242829; Fax 968 239615
E-mail: marindie@mur.hnet.es
Confiamos en que esta publicación pueda ser de
utilidad para todos aquellos que, como profesores o
investigadores, desarrollamos nuestra actividad pro-
fesional en el campo de la Didáctica de las
Ciencias.
UN CDROM PARA NUESTRA HISTORIA
El hito de un décimo simposio sobre enseñanza
de la geología marca casi veinte años de trabajo re-
alizado por muchas personas desde antes del 1980
hasta finales del 1998 en que podremos dar este úl-
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